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서      론
수술중신경계감시는 동맥류를 비롯한 신경혈관계 수술적 
치료에서 신경학적 합병증을 예방하기 위해 점점 더 널리 사
용되고 있다. 초기에는 체성감각유발전위(somatosensory 
evoked potentials, SSEPs)만이 예후를 측정하는 단일지표
로 사용되었으나, 체성감각유발전위가 보존되었음에도 불
구하고 수술 후 근력 저하와 같은 합병증을 가져온다는 보
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능의 보존 여부를 함께 평가하기 위해, 운동유발전위(motor 
evoked potentials, MEPs)를 수술 중 감시의 지표로 사용
하는 시도가 수년 전부터 있었으며, 최근에는 운동유발전위
와 체성감각유발전위를 함께 이용하여 검사의 민감도를 높
이고 위음성의 빈도를 낮추려는 모습도 보였다. 그러나 검사 
중 발생할 수 있는 근 수축이 수술 과정을 방해하는 요소가 
될 수 있기 때문에 검사자와 수술자의 숙련된 기술과 협업능
력이 필요하다.1 본 증례는 수술중신경계감시를 시행한 뇌동
맥류 결찰수술에서, 운동유발전위가 보존되었음에도 수술 
후 허혈성 뇌경색이 발생한 증례이다. 
증      례
고혈압과 소아마비의 과거력이 있는 58세 남자가 심한 두
통과 구토를 주소로 응급실에 내원하였다. 신경학적 검사에
서 운동 및 감각 기능은 보존되었으며 그 외 특이한 소견은 
관찰되지 않았다. 뇌의 기질적 질환의 진단을 위해 뇌 전산
화 단층 검사를 시행하였으며 지주막하출혈을 확인하였다
(Fig. 1A). 추가적인 출혈부위 확인을 위해 뇌혈관조영술을 
시행하였고 우측 내경동맥(internal carotid artery)과 전맥
락막동맥(anterior choroidal artery)사이에 있는 파열된 동
맥류를 발견하였다(Fig. 1B). 이에 대해 동맥류 결찰술을 시
행하기로 하였으며 수술 중 뇌혈관 결찰에 의한 합병증 예방
을 위해 체성감각유발전위와 운동유발전위 감시를 진행하
기로 하였다. 수술 중 체성감각유발전위에서 50% 이상 진폭 
감소가 있거나 10% 이상 잠시 지연이 있는 경우와 운동유
발전위에서 50% 이상 진폭 감소가 있는 경우를 이상척도로 
보았다. 마취는 Desflurane을 이용한 흡인마취와 함께 정
맥마취제로 propofol (프레조폴엠시티2%주, 바이알㈜) 및 
remifentanyl (하나구연산펜타닐주사, 하나제약㈜)이 이용
되었다. 근 이완제로는 rocuronium (로큐메론주, 일성신약
㈜)이 사용되었다.
수술 전 시행한 뇌혈관조영술에서 전맥락막동맥은 동맥
류 경부에서 기시하였으며, 동맥류 경부 박리술을 시행한 후 
A1 분절 및 안쪽 내경동맥에 임시 결찰술을 시행하였다. 임
시 결찰술 시행 중 체성감각유발전위의 기준선 진폭으로부
터 좌측 정강신경에서 95%의 진폭감소, 정중신경에서 89%
의 진폭감소가 있었으며 결찰술 제거 후 집도의는 수술 진행
을 일시 중단하였다. 10분 경과 후 체성감각유발전위의 진
폭이 회복되는 것을 관찰한 뒤 수술은 재개되었다. 결찰술 
재 시행 후 전맥락막동맥의 주행을 확인하였으며, 경막을 닫
을 때까지 체성감각유발전위의 진폭은 잘 유지되었다(Fig. 
2). 수술 중 출혈은 500 mL로 확인되었다. 수술 중 운동유
발전위는 수술 시작 전, 결찰술 직후와 경막을 닫기 전, 후에 
측정되었으며 측정 당시 운동유발전위의 진폭 변화는 관찰
되지 않았다(Fig. 3).
수술 시행 후 그 다음날 환자 의식저하가 관찰되었으며 
좌측 상하지 근위약 역시 확인되었다. 근위약은 처음 측정
된 Good grade에서 점차 Fair grade까지 진행되었으며 뇌
혈관 조영술 시행 결과 전맥락막동맥의 폐색이 관찰되었다
(Fig. 4). 6일 뒤 재시행한 뇌혈관조영술에서 우측 전대뇌동
맥(anterior cerebral artery, ACA)과 중대뇌동맥(middle 
cerebral artery, MCA) 영역에서 혈관 연축이 발견되었으
며 뇌 자기공명영상에서 우측 전맥락막동맥의 경색증이 관
찰되었다(Fig. 5). 혈관 연축 해소를 위한 유도고혈압 치료
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를 시작하였다. 재활치료 시작시점에서 좌측 상하지 근력은 
Poor plus grade로 측정된 상태였다. 
수술 후 31일째에 환자는 포괄적 재활치료를 위해 재활의
학과로 전과되었으며 환자의 근력을 다시 평가하였을 때 상
지에서 좌측 어깨 굽힘근이 Fair plus, 폄근이 Fair grade, 팔
꿈치 굽힘근 및 폄근 Fair plus grade, 손목 굽힘근 Fair plus 
grade, 폄근이 Fair grade 측정되었다. 하지에서 측정하였
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근에서 Fair plus grade, 발목 굽힘근 및 폄근에서 Fair plus 
grade 측정되었다. 수술 후 52일째 퇴원 시 환자의 근력은 
상하지 모두 Good grade로 호전되었다.
고      찰
최근 진단기법의 발달로 뇌동맥류와 같은 뇌혈관 질환에 
대한 보다 빠른 치료가 가능해졌다. 이전의 뇌혈관수술과 달
리 무증상, 비 응급 상황에서도 수술을 진행하게 되면서 수
술 중 합병증을 최소화하는 것이 수술자에게 중요한 관심
사가 되고 있다. Byoun 등은 허혈성 합병증이 미파열 뇌동
맥류의 결찰술 이후 합병증의 6.7%를 차지한다고 보고하였
으며,2 Friedman 등은 뇌동맥류 중에서도 전맥락막동맥에
서 발생한 동맥류는 2~5%를 차지한다고 보고하였다.3 전맥
락막동맥은 운동기능, 감각기능 및 시각기능을 관장하는 해
부학적 구조와 연관이 있는데, 속섬유막뒤다리(posterior 
limb of internal capsule)에 있는 추체로(pyramidal tract)
나 시상피질섬유(thalamocortical fibers), 슬상조거로
(geniculocalcarine tract)가 이에 해당하는 영역이다.4 전맥
락막동맥에 허혈성 합병증이 발생하면 위 구조물들에 대한 
신경학적 손상이 발생하여 편측 운동신경 마비, 감각신경 마
비 또는 동측 반맹과 같은 증상이 나타날 수 있으며, 특히 이 
동맥은 수술 현장에서 경색 여부를 해부학적으로 확인하기 
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다 중요한 영역이다. 
수술중신경계감시는 부적합한 뇌혈류 상태로 인한 이상징
후를 회복 가능한 시기에 감지하고, 적절한 뇌혈류상태를 회
복하기 위해 지속적으로 발전해왔다.1 여러 기법 중에서도 
전기생리학적 변화가 국소 뇌혈류 사이의 강한 상관 관계가 
있다고 보고되었으며,5 신경경로의 이상을 감지할 수 있고 
실시간으로 부적절한 진폭이나 잠시 지연을 확인할 수 있어 
민감도가 높은 기법이다. 
먼저 도입된 기법은 체성감각유발전위다. 체성감각유발전
위는 대뇌 피질의 관류를 감시하는데 유용하며, 전기 자극으
로 인한 환자의 움직임이 적기 때문에 미세수술에도 적용하
기 용이하다고 알려져 있다.6 안정적으로 유지되는 체성감각
유발전위는 대뇌 피질의 관류를 감시하는데 유용하며, 전기 
자극으로 인한 환자의 움직임이 적기 때문에 미세수술에도 
적용하기 용이하다고 알려져 있다.6 그러나 도입에서 언급했
듯이 체성감각유발전위를 단독으로 사용한 감시의 한계점
들이 이전 연구들에서 보고된 바 있다. 여러 연구에서 수술 
후 운동기능손상이 있었으나, 체성감각유발전위의 변화가 
위음성으로 발견된 경우를 보여주었으며,2,6,7 주로 속섬유막
(internal capsule)이나 뇌간(brain stem)과 같은 피질 하 뇌
졸중에서 발견되었다.6
운동유발전위는 위와 같은 체성감각유발전위의 위음성 문
제를 해결하기 위해 등장하였다. Sasaki 등은 수술 중 운동
유발전위를 이용한 감시가 체성감각유발전위에 비해 전맥
락막동맥과 같은 혈관, 특히 관통혈관이 지배하는 피질 하 
영역에서 더 효과적이라고 제시했다.8 또한 Suzuki 등은 일
시적인 운동유발전위 변화는 수술 후 운동신경 마비를 가져
오지 않거나 적어도 24시간 이내에 사라지는 것을 확인하였
으며 운동유발전위의 반응이 완전히 없어진 경우에서만 영
구적인 운동신경 마비를 가져오는 것을 발견하였다.9 이처럼 
기존의 연구에서는 운동유발전위가 대뇌 피질 하 허혈로 인
한 운동기능 손상을 반영하는데 체성감각유발전위보다 더 
우월하다고 알려져 있다.6
본 증례에서는 결찰술 중 체성감각유발전위에서 좌측 정
강신경에서 95%, 정중신경에서 89%의 진폭감소가 관찰되
었으며 10분 후 다시 회복되었기에 결찰술로 인한 관류저
Fig. 5.	Postoperative	brain	MRI	shows	signal	change	at	right	
posterior	 limb	of	 the	 internal	capsule	(arrow).	MRI:	magnetic	
resonance	imaging.
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하가 일시적이었을 것으로 예상하여 수술을 진행하였다. 그
리고 수술 중 측정한 운동유발전위에서는 이상소견이 관찰
되지 않았음에도 수술 후 환자의 근 위약이 관찰되었다. 이
는 수술 후 근력 저하소견이 있는 경우, 수술 중 운동유발전
위의 이상소견이 항상 관찰되므로 피질 하 허혈에서 체성감
각유발전위보다 운동유발전위 감시가 우월하다고 밝혔던 
Neuloh 등의 이전 연구 결과에 반하는 소견이었다.6 
운동유발전위에서 변화가 없었던 이유로 다음과 같은 경
우를 생각해볼 수 있다. 운동유발전위는 수술 중 연속적으
로 시행하기 힘들다는 제한점을 갖고 있는데, 운동유발전위
는 검사 시 근육의 움직임으로 수술공간의 움직임을 유발
할 수 있기 때문이다.6 미세수술에서 움직임으로 인해 발생
할 수 있는 안전성 문제는 수술자에게 매우 민감한 문제이
다. 본 환자에서 운동유발전위 측정은 특정 시점에서만 이루
어졌는데, 수술 전과 경막을 열었을 때, 결찰술 직후 그리고 
경막을 닫은 후에 시행하였다. 수술 중 이상여부를 파악하기 
위해 더 잦은 빈도로 운동유발전위를 분석하는 것이 필요하
다. 다만 위에서 언급하였듯 운동유발전위는 연속적인 자극
을 주기에 제한이 있기 때문에 어느 시점에 추가적으로 측정
을 시행할지에 대해서는 체성감각유발전위와 같은 연속적
인 검사의 도움이 필요하겠다.
Weinzierl 등은 수술중신경계감시에 있어 수술 후 운동기
능의 손실을 예측하는데 운동유발전위가 체성감각유발전위
보다 우월하지만, 체성감각유발전위가 피질 내 관류소견을 
감시하는 데 우월하기 때문에 운동유발전위와 함께 감시할 
것을 제안한다.7 본 증례에서 임시 결찰술 시행 당시 체성감
각유발전위의 일시적인 진폭의 감소가 관찰된 시점에 추가
적인 운동유발전위 측정을 시행하였다면 위음성 여부를 확
인하는 데 도움이 될 수 있었을 것으로 사료된다. 따라서 운
동유발전위의 측정 시기를 효율적으로 결정하는 보완적인 
목적으로 체성감각유발전위가 반드시 동반되어야 할 것을 
제안한다. 다만, 어떤 경계 값을 기준으로 추가 측정 시기를 
결정해야 할 지에 대해서는 추가적인 연구가 필요하겠다. 
본 증례에서 운동유발전위 결과가 실제 음성인 경우도 생
각할 수 있다. 환자는 수술 후 1일째 혈관 연축이 관찰되었
으며, 이것이 수술 중 발생한 문제와 관련 없는 수술 후 합병
증으로 보게 되면 운동유발전위 검사 결과는 위음성이 아닌 
음성 결과로 해석해야 합당할 수 있어 본 증례의 한계점에 
해당하는 부분이 되겠다. 다만 뇌 부종이나 혈관 연축 등으
로 인해 수술 이후에나 피질척수로(corticospinal tract)의 
허혈성 변화가 나타나는 경우 역시 존재할 수 있다.10 이 경
우 수술 중 운동유발전위의 변화는 나타나지 않거나 일시적
인 변화에 그칠 수가 있으므로, 기존의 검사기준 보다 철저
한 운동유발전위의 측정이 필요하다.10 따라서 보다 민감한 
운동유발전위 변화 여부를 측정하기 위한 기준 검사로써 연
속적인 체성감각유발전위 추적감시의 중요성을 강조하고자 
한다.
본 증례는 수술중신경계감시에서 운동유발전위의 이상은 
발견되지 않았음에도 수술 후 전맥락막동맥 경색증이 확인
된 증례이다. 연속적인 운동유발전위 감시는 미세수술 과정
에서 수술 중 안전상의 문제로 한계가 있으며, 연속적인 체
성감각유발전위 감시는 효율적인 운동유발전위 감시 시기
를 결정하는데 도움을 줄 수 있다. 따라서 본 증례는 전맥락
막동맥과 같은 피질 하 관류를 평가하는 영역에서도 운동유
발전위의 제한점을 보완하기 위해 체성감각유발전위가 도
움을 줄 수 있음을 시사하고 있다.
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